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¥…‰±……∆S…±…“ +…‰ ±…M……‰EÚ“]‰ı (Oligocheate) {……‰x]ı…‰ b≈˜±…∫… §…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫…
§… ‰b ¬ ˜b ˜ …b « ˜ (Pontodrilus bermudensis Beddard)
®…‰M……∫EÚ…‰ ±… ∫…b‰˜ (Megascolecidae) E÷Ú]÷ı®§…, ®…‰M……∫EÚ…‰ ±… ∫…x…‰
={… E÷Ú]÷ı®§… +…ËÆ˙ {……‰x]ı…‰ b≈˜±…∫… (Pontodrilus) ¥…∆∂… E‰Ú +∆n˘Æ˙
+…i…… ΩË˛* +]ı…±……Œx]ıEÚ, {…∫… °ÚEÚ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ E‰Ú
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…, ={……‰πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… +…ËÆ˙ EÚ…‰πh… =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…
I…‰j……Â ®…Â ™…‰ {……B V……i…‰ ΩÈ˛* <x…EÚ…  ¥…i…Æ˙h… ¶…⁄®…v™…Æ‰˙J…… E‰Ú
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… +…ËÆ˙ ={……‰πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ®…‰J…±…… ®…Â 450 N +…ËÆ˙
450 S i…EÚ  ¥…∫i…fii… ΩË˛* ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â ®…Â ™…‰ °ËÚ±…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛* =k…Æ˙
{…⁄¥…« i…]ı {…Æ˙  S…±…EÚ… Z…“±… ®…Â, V…Ω˛…ƒ V…÷±……<« ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
®…“`ˆ… {……x…“ +…ËÆ˙ §……EÚ“ ®…Ω˛“x……Â ®…Â ±…¥…h…i…… 10 {…“ {…“ ]ı“ ∫…‰ 32
{…“ {…“ ]ı“ E‰Ú §…“S… Ω˛…‰i…“ ΩË˛, <x…EÚ“ ={…Œ∫l… i…  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛*
{……®§…x…, {……‰]«ı §±…‰™…Æ˙ (+…xb˜®……x∫…), ±…I…u˘“{…, ®……±…u˘“{…, EÚ…‰¥…±…®…,
{……‰]«ı +…‰J…… (EÚSUÙ EÚ“ J……b˜“) +…ËÆ˙ B±…°Úx]ı… E‰Ú +∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“™…
¥…‰±……∆S…±…“ +…‰ ±…M……‰EÚ“]‰ı :
{…‰ x…+…<b˜ Z…”M…‰ +…ËÆ˙ {……‰]⁄«ı x…b˜ E‰ÚEÚb‰˜
®…Â {… Æ˙{…C¥…x… EÚ…‰ |…‰ Æ˙i… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰
+Æ˙ EÚb˜…‰ x…EÚ +®±… EÚ… ∂…C™… ª……‰i…
I…‰j……Â ®…Â ¶…“ <x…EÚ“ ={…Œ∫l… i…  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛* {…“. §…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫…
(P. bermudensis) 5 ∫…‰ 33 {…“ {…“ ]ı“ i…EÚ ±…¥…h…i…… EÚ“
∫…¡i…… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…¡i…… EÚ“ +x…÷E⁄Ú±…i…®… ±…¥…h…i…… 25
{…“ {…“ ]ı“ ΩË˛* ∫…b˜x… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ™…… ¶… M…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫…bx…‰ ¥……±…‰
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…, ∫…c˜ M…™…“ ±…EÚb˜“, +… n˘ ™…‰ {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…“ ΩË˛ V…Ω˛…ƒ
EÚ…§…«x…b˜…<+…‰C∫……<b˜ §…b˜“ ®……j…… ®…Â ={…±…§v… Ω˛…‰*  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…
{……‰i……∏…™… E‰Ú {…∂S…V…±……Â ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… <∫… V…… i… E‰Ú x…®…⁄x…‰ EÚ“
V…Ë¥… x…EÚ“ EÚ… +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ®……±…⁄®… {…b˜…  EÚ ™…‰ ±…¥…h…i…… E‰Ú
=i……Æ˙ S…g¯…¥… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ +…ËÆ˙ P…Æ‰˙±…⁄ i…l…… +…Ët…‰ M…EÚ |…n⁄˘π…h…
V™……n˘…i…Æ˙ ®……j…… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ I…‰j……Â ®…Â §…∫…x…… {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…‰ ΩË˛*
C±……<]‰ı±±…®… (clitellum) ∫…‰ ™…÷HÚ |……Ëg¯ V…“¥……Â EÚ…‰ 10.0 ∫…‰
32.0 {…“ {…“ ]ı“ E‰Ú §…“S… =SS… ±…¥…h…i…… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ∫…®…™…  n˘J……™……
{…b˜i…… ΩË˛* EÚ…‰E⁄Úx… ±…∆§……<« 3-7  ®….®…“; ±…∆§……-{…i…±…… +…EÚ…Æ˙,
|……Æ∆˙¶… ®…Â v…¥…±…-v…⁄∫…Æ˙ Æ∆˙M… +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â ß…⁄h… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ∫……l…
Ω˛Æ˙… +…ËÆ˙ M…÷±……§…“ Æ∆˙M… ®…Â  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩË˛* Ω˛Æ˙ BEÚ EÚ…‰E⁄Úh… ®…Â
1-6 +∆b‰˜ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ EÚ…‰E⁄Úh… E‰Ú +∆n˘Æ˙ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ p˘¥… ∫…‰ V…“¥…
E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ {……‰π…h…  ®…±…i…… ΩË˛*
EÚ…‰E⁄Úh… ∫…‰ ∫°÷Ú]ıx… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ {…“.§…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫… E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â
EÚ… +…EÚ…Æ˙ 0.9 ∫…‰.®…“. ∫…‰ 1.1 ∫…‰ ®…“ E‰Ú §…“S… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙
0.006 O……®… l……* ™…‰ ∫…°‰Ún˘ Æ∆˙M… E‰Ú ΩÈ˛ +…ËÆ˙ C±……<]‰ı±±…‰]ı…Â E‰Ú ∫……l…
V…“. ®…Ω‰˛∂¥…Ø˚b⁄˜ +…ËÆ˙ B.  ¥…x…“i……
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…, +…∆w…… |…n‰˘∂…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
b˜…Ï. V…“. ®…Ω‰˛∂¥…Ø˚b⁄˜
|…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…
I…‰j…“™… EÂÚp˘, +…‰ ∂…™…x… ¥™…⁄ ±…‰+…=]ı, {……∆b⁄˜Æ∆˙M…{…÷Æ˙®…,
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… - 530 003, +…∆w…… |…n‰˘∂…*
<«.®…‰±…: maheswarudu @yahoo.com
26  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
™…… 10-15 EfiÚ ®…™……Â E‰Ú Z…÷∆b˜ ®…Â ∫…c˜“ Ω÷˛<« ]ıΩ˛ x…™……Â ™…… {…k……Â ®…Â
M…⁄∆l…i…‰ Ω÷˛B  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩË˛* x……Ïx…-C±……<]‰ı±±…‰]ı  EÚ∂……‰Æ˙…Â ∫…‰ |……Ëg¯…Â
i…EÚ E‰Ú ∞¸{……∆i…Æ˙ EÚ“ +¥…∫l…… E‰Ú ΩÈ˛* <x… EÚ… +…EÚ…Æ˙ ÆÂ˙S… 3.7 ∫…‰
®…“ ∫…‰ 7.5 ∫…‰ ®…“ EÚ“ ±…∆§……<« +…ËÆ˙ ¶……Æ˙ 0.15 O…… ∫…‰ 0.85 O……
ΩË˛* |……Ëg¯ C±……<]ı±±…‰]ı ¥…®…« 7.5 ∫…‰ ®…“ ∫…‰ 12 ∫…‰ ®…“ EÚ“ ±…∆§……<«
+…ËÆ˙ 0.85 O…… ∫…‰ 1.00 O…… EÚ… ¶……Æ˙ E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ®…Â  n˘J……B {…b˜i…‰
ΩË˛* <x…EÚ… Æ∆˙M… i…“J…… M…÷±……§…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ 8 ¥……∆ +…ËÆ˙ 19 ¥……∆
J…∆b˜ ®…Â  ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú C±……<]‰ı±±…®… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ™…‰ n˘…‰x……Â J…∆b˜ {…“±…‰
Æ∆˙M… E‰Ú +…ËÆ˙ ®……‰]‰ı  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ ®…Â GÚ∫]‰ı ∂…™…x…
®……Œi∫™…EÚ“ |…¶……M… u˘…Æ˙…  ¥…∂…‰π…i…& {…‰ x…+…<b˜ Z…”M……Â E‰Ú  ±…B  ¥…EÚ ∫…i…
{…÷x…&{… Æ˙{…C¥…x… ¥™…¥…∫l…… ®…Â, {…‰ x…+∫… <∆ b˜EÚ∫… (Penaeus indicus)
+…ËÆ˙ {…‰ x…+∫… ∫…‰®…“∫…±…E‰Ú]ı∫… (Penaeus semisulcatus) EÚ…‰
+…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â Œ∫C¥…b˜ +…ËÆ˙ ∫…“{…“ ®……∆∫… E‰Ú ∫……l… <x… EfiÚ ®…™……Â
EÚ…‰ ™…l…‰π]ı  n˘B V……x…‰ {…Æ˙ x…‰j…¥…fi∆i… +{…I…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  §…x…… Ω˛“ 90-
300  n˘x……Â i…EÚ +∆b˜V…x…x… ±…∆ §…i… {…b‰˜ Ω÷˛B n‰˘J…… M…™……* {…÷ ±… Z…”M……
{…“. ®……‰x……‰b˜…‰®…, (Penaeus monodom)  V…∫…EÚ… BEÚ{……–∂¥…EÚ
x…‰j…¥…fi∆i… +{…I…Æ˙h…  EÚ™…… M…™…… l……, EÚ…‰ +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â Œ∫C¥…b˜
+…ËÆ˙ ∫…“{…“ ®……∆∫… E‰Ú ∫……l… <x… EfiÚ ®…™……Â EÚ…‰ ™…l…‰π]ı  n˘B V……x…‰ {…Æ˙
110  n˘x……Â EÚ“ +¥… v… i…EÚ §……Æ∆˙§……Æ˙ +∆b˜V…x…x… EÚÆ˙i…‰ Æ˙Ω˛… +…ËÆ˙ <∫…
∫…‰ =i{…… n˘i… x……‰{±…“ (nauplii) EÚ…‰ {…∂S… Àb˜¶…EÚ…Â E‰Ú {……±…x… E‰Ú
 ±…B ¥…… h…ŒV™…EÚ ∫°÷Ú]ıx…∂……±……+…Â EÚ…‰ |…n˘…x…  EÚ™…… M…™……* {…∆∆EÚ
E‰ÚEÚb˜…  ∫…±±…… ]≈ı…ŒxC¥…§…… Æ˙EÚ… (Scylla tranquebarica) EÚ…‰
+…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…“{…“ ®……∆∫… +…ËÆ˙ Œ∫C¥…b˜ E‰Ú ∫……l… <x… EfiÚ ®…™……Â
EÚ…‰  n˘B V……x…‰ {…Æ˙ 90  n˘x……Â ®…Â {…÷x…& {… Æ˙{…C¥…x… ¥™…¥…∫l…… ®…Â x…‰j…¥…fi∆i…
+{…I…Æ˙h… E‰Ú  §…x…… Ω˛“ §……Æ˙ §……Æ˙ +∆b˜V…x…x… ∫…∆{…z… Ω÷˛+…* §±…⁄ Œ∫¥…œ®®…M…
E‰ÚEÚc˜… {……‰]⁄«ıx…∫… {…‰±…… V…EÚ∫… (Portunus pelagicus) +…ËÆ˙ EÚ…±……
{…÷ ±… Z…”M…… {…“. ®……‰x……‰b˜…‰x… EÚ…‰ ∫…“{…“ ®……∆∫… +…ËÆ˙ Œ∫C¥…b˜ E‰Ú ∫……l…
{…⁄Æ˙EÚ J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â {…“.§…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫… (P. bermudensis)  n˘B
V……x…‰ {…Æ˙ GÚ®…∂…& F4 +…ËÆ F3 {…“g¯“ i…EÚ E‰Ú {……±…x… EÚ… {…Æ˙“I…h…
∫…°Ú±… ∞¸{… ∫…‰ +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* {……‰x]ı…‰ b≈˜±…∫… §…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫…,
∫…“{…“ ®……∆∫… +…ËÆ˙ Œ∫C¥…b˜ E‰Ú  ®…∏…h… EÚ… +…Ω˛…Æ˙ {…‰ x…+∫… ∫…‰®…“∫…±E‰Ú]ı∫…,
{…“.<Œxb˜EÚ∫…, {…“.®……‰x……‰b˜…‰x… +…ËÆ˙  ∫…±±…… ]≈ı…ŒxC¥…§…… Æ˙EÚ… ®…Â §……Æ∆˙§……Æ˙
+∆b˜V…x…x… E‰Ú  ±…B =i|…‰Æ˙EÚ Ω˛…‰ M…™……* <x… i…“x……Â J……t…Â ®…Â {… Æ˙{…C¥…x…
E‰Ú  ±…B =i|…‰ Æ˙i… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ §…‰Ω˛k…Æ˙ +…Ω˛…Æ˙ EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
 ±…B ®……z……Æ˙ J……b˜“ ®…Â 1.5 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â 1.0 x 0.75 x 0.5
®…“ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú i…“x… À{…V…Æ˙…Â ®…Â {…“.∫…‰®…“∫…±E‰Ú]ı∫… E‰Ú {…÷x…& {… Æ˙{…C¥…x…
EÚ… {…Æ˙“I…h…  EÚ™…… M…™……* {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ®…Â +…x……™…EÚ {… Æ˙S……±…x…
∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… {…“.∫…‰®…“∫…±E‰Ú]ı∫… E‰Ú +∆b˜™…÷HÚ ®……n˘…+…Â EÚ…‰ ∫°÷Ú]ıx…∂……±……
®…Â +∆b˜V…x…x… EÚÆ˙…™…… +…ËÆ˙ i…“x… O…⁄{……Â ®…Â §……∆]ıEÚÆ˙ À{…V…Æ˙…Â ®…Â b˜…±……
M…™……* O…⁄{…-1, O…⁄{…-2 +…ËÆ˙ O…⁄{…-3 E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ…‰ +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú
∞¸{… ®…Â GÚ®…∂…& {……‰x]ı…‰ b≈˜±…∫… §…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫…, ∫…“{…“ ®……∆∫… +…ËÆ˙ Œ∫C¥…b˜
 n˘B M…B* Ω˛}i…‰ ®…Â BEÚ §……Æ˙ Ω˛Æ˙ O…⁄{… ®…Â +∆b˜∂……¥…EÚ E‰Ú {… Æ˙{…C¥…x…
EÚ… +…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ ®……±…⁄®… {…b˜…  EÚ {……‰x]ı…‰ b≈˜±…∫…
§…‰®…÷«b‰˜Œx∫…∫… ∫…‰  J…±……B M…B +…∆b˜∂……¥…EÚ BEÚ ®…Ω“x…‰ E‰Ú +∆nÆ
{… Æ{…C¥… Ω…‰ M…B V…§… EÚ ∫…“{…“ ®……∆∫… +…ËÆ Œ∫C¥…b ∫…‰  J…±……B M…B
+∆b˜∂……¥…EÚ n˘…‰ ®…Ω˛“x……Â E‰Ú §……n˘ {… Æ˙{…C¥… Ω˛…‰ M…B* <∫… {…Æ˙“I…h… ∫…‰
™…Ω˛ ∫…… §…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ {…“. §…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫… ®…Â {… Æ˙{…C¥…x… E‰Ú  ±…B
=i|…‰ Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ E÷ÚUÙ |…‰Æ˙EÚ P…]ıEÚ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*
<∫… E‰Ú §……n˘ ™…⁄ B B E‰Ú x™…⁄ +…‰Æ˙±…“x∫… ®…Â Œ∫l…i… ]⁄ı±…x…‰
 ¥… ∑ ¥……t…±…™… E‰Ú <EÚ…‰±…V…“, <¥…±…⁄∂…x… Bxb +…‰M……« x…∫®…±… §…™……‰±…V…“
 ¥…¶……M… ®…Â |……‰°Ú∫…Æ˙  ®…±…]ıx… À°ÚM…Æ˙®……x… E‰Ú ®……M…«n˘∂…«x… ®…Â G‰Ú  °Ú∂…
|……‰EÚ…®§……Æ˙∫… C±……Æ˙EÚ” (Procambarus Clarkii) EÚ…‰ {…Æ˙“I…h…
+…‰ ±…M……‰EÚ“]‰ı {……Â]ı…‰ b≈˜±…∫… §…‰®…÷«bÂ˜ ∫…∫… EÚ“ i…“x… n˘∂……B∆ - i…Ø˚h…, x……‰x…-
C±…Ë]‰ı±±…‰]ı +…ËÆ˙ C±…Ë]‰ı±±…‰]ı
V…±…EfiÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
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V…“¥… E‰Ú ∞¸{… ®…Â S…™…x… EÚÆ˙E‰Ú ¥…‰±……∆S…±…“ +…‰ ±…M……‰EÚ“]‰ı {……‰x]ı…‰ b≈˜±…∫…
§…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫… ∫…‰ {… Æ˙{…C¥…x… E‰Ú  ±…B |…‰ Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ V…Ë¥… P…]ıEÚ
EÚ…‰  ¥…±… M…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… +v™…™…x… S…±……™…… M…™……* ±…‰ EÚx… n÷¶……«M™…¥…∂…
+v™…™…x… E‰Ú {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{…  ¥…±… M…i…  EÚB M…B n˘…‰ +…‰Æ˙M…… x…EÚ
EÚ…Â{……‰=∆b˜∫… +…±EÚΩ˛…‰±…  ±……B M…B +…±EÚΩ˛…‰±…®…“ b˜™…®… ®…Â  M…Æ˙
M…B*  °ÚÆ˙ ¶…“, <EÚ…‰±…V…“, <¥…±…⁄∂…x… Bxb˜ +…‰M……« x…∫®…±… §…™……‰±…V…“
 ¥…¶……M…, ]⁄ı±…x…‰  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… ®…Â +…‰M……« x…EÚ E‰Ú ®…∫]≈ı“ +…ËÆ˙ |…®…÷J…
<xb˜…‰GÚ…<x……‰±… V…∫]ı |……‰°Ú∫…Æ˙  ®…±…]ıx… À°ÚM…Æ˙®……x… E‰Ú x…‰i…fii¥… ®…Â
¥…®…« ∫…‰ V…Ë¥…  ®…∏……ÂÂ EÚ…‰  ¥…±… M…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â S…S……« +…™……‰ V…i…
EÚ“ M…™…“* ¥…‰ <∫…  x…πEÚπ…« {…Æ˙ {…Ω⁄ƒ˛S… M…B  EÚ  ¥…±… M…i…  EÚB M…B
V…Ë¥…  ®…∏… EËÚx∫…Æ˙V…x…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…™……‰M… E‰Ú  ±…B <xΩÂ˛
 ∫…°Ú… Æ˙∂… x…Ω˛”  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* =xΩ˛…Âx…‰ ¥…®…« ∫…‰ V…Ë¥…  ®…∏……Â
EÚ…‰  ¥…±… M…i… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ +…M…‰ +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ
®……M…«n˘∂…«x… ∫…÷Z……B*
¶……Æ˙i… ®…Â, {…“. §…‰®…⁄«b˜…‰Œx∫…∫… ®…Â  x… Ω˛i… ¥…∫…… +®±… |……‰°Ú…<±…
EÚ… +v™…™…x…  EÚ™…… +…ËÆ˙ Z…”M……Â ®…Â {… Æ˙{…C¥…x… E‰Ú  ±…B ∫…∆{…⁄Æ˙EÚ
J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…°Ú±…i…… ∫…‰ ={…™…÷HÚ  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ +x™…
{……‰±…“EÚ“]ı…Â E‰Ú ∫……l… i…÷±…x…… EÚ“ M…™…“* <∫… ∫…‰ ™…Ω˛ ®……±…⁄®… {…b˜…  EÚ
{…“. §…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫… ®…Â  x… Ω˛i… +Æ˙ EÚb˜…‰ x…EÚ +®±… +x™… {……‰±…“EÚ“]ı…Â
®…Â  x… Ω˛i… +®±… ∫…‰ 3-5 M…÷x…… §…‰Ω˛k…Æ˙ ΩË˛* <∫… +Æ˙ EÚb˜…‰ x…EÚ
+®±… E‰Ú +±……¥…… {…“. §…‰®…÷«b‰˜Œx∫…∫… ÀS…M…]ı…Â ®…Â {… Æ˙{…C¥…x… i…‰W…
EÚÆ˙…x…‰ ¥……±…‰ +x™… ¥…∫…… +®±……Â EÚ… ª……‰i… ΩË˛* +Æ˙ EÚb˜…‰ x…EÚ +®±…
Z…“M……Â +…ËÆ˙ E‰ÚEÚc˜…Â ®…Â {… Æ˙{…C¥…x… EÚ…‰ |…‰ Æ˙i… EÚÆ˙i…… ΩË˛,  °ÚÆ˙ ¶…“
{…“. ∫…‰®…“∫…±E‰Ú]ı∫… E‰Ú {…Æ˙“I…h… O…⁄{… ®…Â ∂…Æ˙“Æ˙ ¶……Æ˙ E‰Ú 5µg/g,
10µg/g +…ËÆ˙ 25µg/g E‰Ú i…“x… ]ı“EÚ…Â ®…Â <xV…‰C∂…x…  EÚ™……
M…™……* <∫… ∫…‰ ™…Ω˛ n‰˘J…… M…™……  EÚ +Æ˙ EÚb˜…‰ x…EÚ +®±… EÚ… <xV…‰C∂…x…
 EÚB M…B {…Æ˙“I…h… O…⁄{… E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ 20  n˘x……Â E‰Ú +∆n˘Æ˙ {… Æ˙{…C¥…
Ω˛…‰ M…B +…ËÆ˙  x…™…∆ j…i… O…⁄{… E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ 20  n˘x……Â E‰Ú +∆n˘Æ˙
{… Æ˙{…C¥… x…Ω˛” Ω˛…‰ M…B* ™…Ω˛ {…Æ˙“I…h… {…÷π]ı EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ {…“.
§…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…… +∆i…&ª…… ¥…EÚ“ P…]ıEÚ {…‰ x…+…<b˜ Z…“M……Â ®…Â
{… Æ˙{…C¥…x… E‰Ú  ±…B |…‰ Æ˙i… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
{…“. §…‰®…÷«b‰˜Œx∫…∫… Z…”M……Â +…ËÆ˙ E‰ÚEÚc˜…Â EÚ…‰ ∫…∆{…⁄Æ˙EÚ J……t E‰Ú
∞¸{… ®…Â +Æ˙ EÚb˜…‰ x…EÚ +®±… E‰Ú ∫……l… +x™… + x…¥……™…« ¥…∫…… +®±…
|…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ {…‰ x…+…<b˜ Z…”M…… +…ËÆ˙ {……‰]⁄«ı x…b˜ E‰ÚEÚb˜… ∫…“{…“
®……∆∫… +…ËÆ˙ Œ∫C¥…b˜ EÚ“ +{…‰I…… <∫… ¥…®…« EÚ…‰ {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
{…‰ x…+…<b˜ Z…”M……Â +…ËÆ˙ {……‰]⁄«ı x…b˜ E‰ÚEÚb˜…Â E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ…Â E‰Ú ∫…°Ú±…
∫°÷Ú]ıx…∂……±…… |…§…∆v…x… E‰Ú  ±…B ∫…∆{…⁄Æ˙EÚ J……t  x…®……«h… E‰Ú  ±…B <∫…
¥…®…« EÚ… {……±…x… + x…¥……™…« ΩË˛* <∫… {…Æ˙ +v™…™…x… S…±……™…… M…™…… +…ËÆ˙
±…EÚb˜“ E‰Ú ]ı…‰EÚÆ˙…Â ®…Â i…“x… V…Ë ¥…EÚ ∫……®… O…™……Â ™……x…‰  EÚ M……‰§…Æ˙,
M……‰§…Æ˙ + {…k…‰ i…l…… P……∫…°⁄Ú∫… +…ËÆ˙ M……‰§…Æ˙ + ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… E‰Ú
∫……l… <∫… ¥…®…« EÚ… {……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ… x…™……S……Æ˙  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™……
M…™……* <x… i…“x……Â V…Ë ¥…EÚ ∫……®… O…™……Â E‰Ú ∫……l… 180  n˘x……Â ®…Â {…“.
§…‰®…⁄«b‰˜Œx∫…∫… EÚ… {……±…x…  EÚB V……x…‰ {…Æ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â E‰Ú ∫……l…
 EÚ™…… M…™…… {……±…x… i…÷±…x……i®…EÚ f∆¯M… ∫…‰ §…‰Ω˛k…Æ˙ n‰˘J…… M…™……*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
+±{…∂…⁄EÚ - oligocheate
¥…‰±……∆S…±…“/∫…®…÷p˘ i…]ı¥…i…‘ - littoral
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… - tropical
EÚ…‰πh… =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… - warm tropical
V…Ë¥… x…EÚ“ - bionomics
{…™……« h…EÚ…/C±……<]‰ı±±…®… - clitellum
C±……<]ı±±…‰]ı ¥…®…« - clitellate worm
+∆™…÷HÚ ®……n˘… - gravid female
V…Ë¥… P…]ıEÚ - organic compound
 x…I……±…x… EÚÆ˙x…… - leach
EËÚx∫…Æ˙V…x…“ - carcinogenic
¥…∫…… +®±… - fatty acid
+∆i…&ª……¥…  ¥…Y……x… - endocrinology
®…÷J™…  S…j… - ∫…∆¥…v…«x…  EÚB ¥…‰±……∆S…±…“ +…‰ ±…M……‰EÚ“]‰ı {……Â]ı…‰ b≈˜±…∫… §…‰Æ˙®…÷b‰˜Œx∫…∫…
